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-Bon dia, Catalina. ¿,CtJIl1 YOS cam-
pau per aquí'? ¿,qu' estau Mus tots~ 
-Sí, Margalida; gracies él Deu tots 
men.iam de s' olla grall. ¿,Y yollros que 
no estau Mns també~ 
-Sí; tothom roega 1é es crostolls 
sellse have meslé Glivetes ni envillagrat, 
y gracies sian dades al Sefló, V¡ü més 
axí que gastarho en purgues. ¿,Yahont 
tens n' Ayuela'? 
-No es torbará 11101t a vení des Col-
legi. 
-Jo pensava que ja no hey anava. 
¿,Quants d' aüs Lé? Deu esse des temps 
d' En T¿'lli méu, (Iue dills aquest mes 
en complirá devnyl. 
-¡ Ca, dona! Ella es un poch més 
jove. No la fasses tan véya eneara. Es 
dissapte de Nadal ell fará setze. 
-Jo creya que .ia 11' llavia cumplils 
desset. 
-¿No trobas, Margalida, que s' es féla 
una JJo2!rt de lo lllés CUITa~ Ficta, no es 
perque sia fiya IIll\ua; pero per molt que 
mir, cap ne yeiLx de tant guapa com 
ella. Mal m' cstú es dirhó, peró es ve. 
¿Que no 'u tn')hcs tú~ 
-Ve es. ¡.;' alLre dia la 'm mirava; y 
té uns colós de lo més fins; y está de lo 
n1és desarrollada. Ell ja es una fadrina 
acabada. 
-i Oh! sí. 1'olhom n' está ensansat 
de veurerla tan féla per s' edat que té. 
Bono, també 't diré que per ventura tro-
barias pr)ques mares qu' es cuydan de 
se~ sélles fiyes tanl bé com jo. 
-Axo, tú t' 110 pensas. ¿, Y que fas tú 
més que ses alLres mares'? Jo crech esli-
má sa méua fiya tant com tú sa téua. 
-.To 't diré, Margalida. Ja crech jo 
que totes ses mares estiman y es cuy-
dan des séus infants; pero no totes fan 
lo que jo fas, Mira; has de sebre que 
cada dia m' axech Len dematí, y li don 
a dins es llit un tassonet de llet acabada 
de muñí, y totduna que l' ha beguda es 
torna quedá dormida, y dona gust veu-
rerla amb aquella careta tant fina y 
aquells colorets de rosa: pareix una Pu- si la vésses ballá, de segú que dirias, 
ríssimeta. axo es lo mill6 que s' es vist él Mallorca; 
-¿Y que s' axeca molt larl'? té una gracia extraordinaria; els hornos 
-No; devés les nou y mitja. hey bavan amb ella; es una monada; 
-¿Y quant s· axeca que harena~ ¿,No amb so cap caygudet demunt es pit des 
li basta sa llet~ ballad6, y amb sa maneta dret'l a s' a1-
-¡Ca, dona! jo enseguida li don es tari des séu pit ..... Vaja, heu fa de lo 
xocolate amb una ensaymada de guatre, milló. 
y després se posa en es tocadó, se renta -¿Y es téu homo, Catalina, que tam-
bé y quant vé sa pentinadora la me bé bava? 
uexa féla una Princesa. Pasfil per aquí -¡Oh! Es méu homo no bava en res; 
un dia devés les onze, y la Yé'nrás, y la es una anti,r¡ilalla; ell hasta li sap greu 
senlirás tocá es piano y cantú; perque es sentirla lletgí: y cuydado que lletgeix 
en aquexa hora vé es mestre que l' en- de lo milló. Don Paquito, es fiy des señó 
seüa. T' admirarás de veure, Margalida, des primé pis, Ji proporciona unes no-
amb quina gracia y amb quin salel'o s' en veles que parlan d' amOl'CS, y están de 
desfá. lo més hé; ella hey passa un gust qUE' 
-¿Yana quina hora es que va a n' es no es pot dí. 
Col-legi. -¿Y aqllest ¡oye que li proporciona 
-Es dernatí no hey va may; no ten- tans bims llibres, qu' es molt gran~ 
dria temps per res; ni lampoch li con- -¡Ca! en es un nin0t encara: deu 
yendria, perque aX1) seria atropellarla lení. ... com ella, uns selze ó dessH añs. 
massa, y podria esse un perjodici p' es Deyegades s' encalsan y s' aferran ..... y 
séu desa1'l'olZo; no fieLa, no; no vuy jo res, vaja, son dos inocentüts; qualque 
ludarla, ¡ cá! de cap manera. Perque, pich em fan esclatá de riure. 
veus, Margülic1a; jo després que s' en es -¿Y son pare, es téu homo, qll' hey 
anal e)3 móstre, que .ia son devés les diu~ ¿que també li fan riaves com él tú'? 
onze y milja, li fas prendre una tasseta -Poch el poch; ell de""ant son pare 
de brüu y un ditel de ví generós amb no '11 fan. 
un maclritxo per entonisá s' estómago, -¡Ola!!!. .. Son tan inocentots y es 
perqu' es diná li senti bé. Bono, tot heu guardan de que son pare los yeja. ¡Ah, 
fas per conservarla axí lan robusta, ¿,que Catalineta! dispensa que jo, clllIl amiga 
no t1'ohas qne fas bé? que som téua, el parli axí com sent. 
-Pero, Catalina, jü lo que tr(')]) es Diguem: ¿qa' es lo que guaüa es téu 
que li donas espesses vegades. ¿,Y deyés homo amb s' empleo que té'? 
quin' hora dina~ -¿,Y que no 'u saps~ Quatre pessetes, 
-De les dotze y mitja a la Ul1Ll; per- , sinó que té un poch de deScltento. 
que a les dues s' en Ya U n' es Col-legi. -¿,Y com pots aguanlá es gasto que 
-¿Que l' acompaüas tú ó s' en va tota fas amb sa téna fiya~ Perque tú no deas 
sola? guaüá res; es temps no 't basta per aná 
-Jo no la puch acompaüá, perc) pach derrera ella y cuydarte de s' horno y des 
tres pessetes cada mes amado Marieta dos atlüts. ¿,Y ella que no t' ajuda a ses 
d' aqui devant, y l' acompaüa d' anada y feynes? ¿,Tanl mateix sap posá un padás 
venguda. a uns calsons, cosí una cumía, arreglar-
-¿,Y devés quin' hora vé'? se sa séua r~ba y fé ses feynes de la 
-A les cinch en punt surt des Col- casa ~ 
legi. -No. ¿,Y tú que pensas q'u' él s' edat 
-¿,Y ja no torna sortí de casa fins que té, tenga que sébre tot axo qu' has 
l' ondemá~ dit~ No, fieta; fins aquí no li he fét en-
-Sí, dona; qaant arriba, barena; y seüá rés l)ÚS que brodá un poch, fé punt 
després sortim él fé quatre passes perque de ganxet, flors de roba y varies CO!5etes 
se distrega, y entrada de nit l'acompañy de papé picat; y ara qu' aprén de tocá 
a s' academia de ball. ¡Oh! Margalideta es piano y cantá y ballá, ¿que trobas 
que no li basta per somada'? ja heu veu-
rem més envant. 
-Pero escoltem, Catalina, jo trob,que 
tú gastas amb sa téua fiya més de lo que 
guaña es téu bomo; y per lo mateix crech 
qu' en no 'n deu está massa satisfet; per-
que precisament voltros en 110ch d' estal-
viá qualque coseta, més prest deveu aná 
enrera; jo !len trob axí com t'ho dicho 
-Estrañy molt que pensis d' aquest 
mOdo, perqu' has d' entendre que si jo 
pensás com pensa es méu homo, podria 
esse tenguessam més pessetes: pero tam-
bé tendriam sa fiya de lo més atrassada. 
-¿Y tú que 't creus tenirla molt ade-
lantada? l,Pensas tú que 'n sebre fé punt 
de ganxet, flors de papé, ball¡í:, tocá es 
piano y cantá, .la la tens instruhida'? ¡Oh! 
qu' hey vas d' errada, Catalineta. 
-Ja dús es papés ben bañats, Mar-
galida. Aquest mOdo de pensá téu, jo '1 
trob de lo més atrassat. Vamos, digues-
me, ¿que tendrá qu' agrahirte sa téua 
fiya quant será gran'? Res; perque tú no 
li bas guardat cap consideraci6; sin6 
que petita, petita, li has fét fé totes ses 
feynes de la casa com si hagnés estat 
una criadMa; lo que jo a sa méua l' he 
criada de mOdo y manera que quant ven-
ga es cas, que vendrá, de qu' es casi 
amb un señ6, sápiga representá y fé es 
papé de señora. Si, Margalida. Has de 
sebre que lo qu' he gastat y gast amb 
ella ha d' esse com un capital qu' he 
posat a una Caxa d' ahorros, y qu' esper 
donará uns bOns interessos; y sin6 el 
tiempo doy por testigo: ¡no faltava més 
que jo po la casás amb un seüo! 
-¡Oh, Catalineta! ¡Que vas de fuyta! 
Tú me dius que sa méua fiya res tendrá 
qu' agra hirme perque de petita li he 
mostrat de fé ses feynes de ca-séua com 
si f6s una criatlota. ¡ Ah, fieta! tú si que 
dús es papés ben hañals. Jo be enseüal 
asa méua. fiya a dú es cárrech de sa 
casa, tayá y cosí una camía, ferse sa 
roba per ella, com igualment sa de son 
pare y d' ets séus germans; lletgí, es-
criure y ses quatre retgles primeres de 
s' aritmetica; perque si Deu Nostro Señ6 
dispon qu' un dia arrib él. esse esposa y 
mare, sápiga cumplí amb sos devers 
d' una verladera dona de ca-séua. Axo 
es lo que jo he fét amb sa méua fiya; 
mentres tú has fét de sa téua un fij¡1win 
que ja may será ni c7dcka ni limoná. Tú 
tens com assegurat que la casarás amb 
un señ6, y jo esper que ni la casarás 
amb un señ6 ni amb un trabayad6; amb 
so señó perque ni tú ni es téu horno 
necessitau fé testament; y amb so tra-
bayadó perque tot quant guañaria amb 
so séu trabay no bastaria per guants, 
poma des y aygos d' oló, y ..... 
-y tú pOts creure, Margalida, que 
jo consentis qu' aquesta fiyeta méua se 
casás amb un trabayadó'? ¡Ca! Una atlOta 
tant fineta, tan bOua per un Marqués, 
qu 'bagués de teni un homo amb ses 
mans plenes de calls! Vamos, Margali-
da, tú somias. Vaja~ dexem aná axo. 
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-Tú si que somies de desperta, Ca-
talina. Escoltam M, que 't vuy purlú 
com él. bOna amiga y aposta som vengu-
da per avisarte. Mira; has de sebre que 
tothom parla de tú, y es riuen de tú, y 
fan xixina de sa téua fiya. Amb una 
paraula, es téu nom serveix de saynete 
per dins cassinos y tavcrnes; y et trac-
tan de loca, y en es téu marit de bra-
gues y de poca cosa perque no fa tras-
sos es gayato demunt sa téua esquena; 
y tot per aqueix roOdo com crias sa téua 
fiya ..... 
-Pero, Margalideta ..... 
-Calla, dexem dí. Tú critiques es 
que jo haja criaL sa méua fiya des modo 
que l' he criada; com una dona ordina-
ria segons es téu dí, y t' equivoques, y 
M; perque jo l' he educada de manera 
que sia bOna per un menestral y també 
per un señ6, si venia es casi lo que sa 
téua, com t he dit, no será beJl1a per 
ningú. Ses feynes no s' aprenen en no 
esse de petites. Es señorío de bOna lley 
s' apren a qualsevol edat. Pero tú que 
contas casarle amb un señó, ja deus 
sebre qualque cosa des mOdo que t' es-
pliques, ¿quc tens sospites amb qualoun? 
-No; pero veLx que son molts que 
mos saludan; lo mateix casats que fa-
drins ..... 
-¡Per amor de Dea, Catalina! No 't 
fies de saludos. Dexat aná de señ6s. 
S' atlota encara es jove, enseñala com 
he enseñat jo a sa méua; y si venia es 
cas de que necessitás ferho milló, de 
tot mOdo heu sabria maná. Sí, fieta; axo 
es lo que li convé a ella y a tú, y a tata 
sa familia; y dexa aná axo de ganxet, y 
flors, y papé picat, per quunt sabrá fé 
lo més necessari; perque tot es estufe-
ra y reS pús; y sobre' tot, no la dugues 
mayas' Academia des ball, ni él. ballá. 
en 11och; .la val més que l' acompaües a 
l' Iglesia a sentí sa doctrina qu' es lo 
que més il).teressa a una jove; y si hen 
fas ax.Í totes ses persones sensates hen 
aplaudirán y es téu marit estará de lo 
més satisfet, perq ue veurá que sa séua 
dona y sa séua fiya han pres es bOn 
camí per agradá a Deu ya n eLs hornos; 
y lo mésprincipal de tot es que ses qua-
tre pessetes que tenia de paga vos bas-
tarán per viure; perque també has de 
suprimí sa llet, sa floreta de brou, es ví 
gener6s y es madritxo. Encara més, Ca-
talina; lleva 't des cap axo que dias que 
lo que gastas amb ella ba d' esse com 
que posá un capital a una Caxa d' ahor-
ros; no hey penses amb axo, perque son 
uns capitals molt esposats a perderse; 
perque, fieta, son molt cercats p' es ju-
gadós de poca conciencia; y ~s dia que 
ells hey pOden posá sa má s' en duan 
tot es treso y dexan sa caxa comsevaya; 
y també et diré que no has de permetre 
que Don Paquito li don noveles qualse-
vOls. Ja val més que lleixesca llibres de 
bOna moral que l' enseñin a esse una 
dona virtuosa: y per acabá, Catalina, no 
vulgues qu' En Paquito y ella s' encal-
sen y s' aferrin perqae no fús c(lsa que! 
perdessen s' inocencia que tlt trobas que 
tenen encara. 
-Mira, Margalida; amb lo que m' has 
dit m' has ubert ets uys. Jo no Yuy que 
me critiquin. Conecl! qu' ets una bOna 
amiga y ses téues paranles m' han con-
vensuda y te dich que tcns moltíssima 
de rahó; per lo maleix, encara que 'm 
costará pena, estich disposla él fé tol 
quant mO has indicat. 
-y do, Catalina, si tú hCll fas, t' as-
segur que farás sa felicidat de n' Aync-
ta y sa téua, perque Deu Nostro Señ6. 
et donará sa séua santa má v vos loma-
rá sa tranc¡uiliclaL que fa ten;ps vos falta 
él. dins d' aquesta casa. 
-Margalida, heu faré; v eil vés de 
durla en es balls la duré á f' Iglesia, 6 a 
ca-téua perque aprenga de sa téua fiya. 
-Vamos, ydo, Catalina; cn 110m de 
Deu, te don s' enhorabóna. 
-Gracies, Margalida; tú m'has lleva-
da una Mna de devant la vista y m' has 
tornada en es hón camí; y el seguiré. 
¡Oh, BCm-Jesús! y que n' hi ha de 
moltes de lIfaragasses que necessitan 
que los donin una bOna llissó; y que la 
prengan en bé y amb humiltot com na 
Catalina, qu' es lo més mal de consea-ui 
de tot per causa d' ac¡uest dimoni d'~r­




Al'l'ibats a un ternps j:l som 
Qu' un no es JlUtgid pel' lIoch, 
y es mesté aná a poch a puch 
Call1ir!ant 3mb pcus de ¡¡10m 
QUI s~b fé un pané fa un CtlvO, 
Qui Ila fél un plat sol fé un cossi; 
y ll' hi ha molts que fcnt l'S bOyo 
Procuran fé es séu nes·oci. 
Amb catxassa 
Ikm de tloná caua p3ssa: 
QII!) si en ferres dc Cástella 
Súlcn uemaná "Qui es ella. 
En \'eurc llil endel'iycIl; 
Di liS sa dallloatla roqueta 
¡km de ¡¡regllnlá ¿Qlli es ell'! 
Qui es cIl; s' entén vale súbr~ 
Es neguci quc goycrna 
Aquel! foeh que mas enllucl'I1a, 
O aquell pht que sap a pebre: 
Ayel'iguá quina bossa 
Es S3 qu' un yM esfonul'á 
Quant veus que 't cerca amoxá 
O tirarte qualque cossa. 
Dins Mallorca, 
Tel'l'a d' ¡u)lnOS bastant xorca, 
Ahont totMm troba més bona 
Una unsa d' tll' qu' una dona, 
En que sia bOna péll; 
En veure fl'essa Jolduna 
Bem de dcmanú ,;Qui es ell? 
Si un dl'SCOIl~gllt te CCl'ca 
AtJlb c:lpa de L¡)JI amich, 
r s' alaba elc que es l'ich, 
y no 'f diu es (IUC ni es pcrque: 
No '1 te crogucs, 1<'6 es cap viu 
y cstali del tol al()l'Ia, 
No deixcs cap pórta uberta 
D' es léu co, flu' he) vol fé es niu, 
Pensa ¡¡U' el'!'a 
Sa persona (llIe nlúlt xerra, 
r solen COI'l'e unes maules 
Plenos de b()nes pal'aules 
Ou' el bUY(!;II'[11l es cel'rel/. 
COIlV(\ OU' orevcs de consul 
Fasses [lel' seiJl'e: Qui es ell, 
En "cllr{¡s qualcun cap haix 
Que gasta bOrla clevita, 
y snvinLet le visita, 
¿Saps que cercJ? Es tén ealaix. 
Tú rcsli buna xacota; 
Donalí cstretes de mans 
y tl'eulo 't de casa, abans 
Qu' afin si ~uardas manota. 
De sa sala 
L' acompaftas a s' csc:ila 
Amb sa boca de mel plena 
y copels delllllnt s' esquena, 
Pcrque 1I0'S dcsll'emp g' ausell: 
y devall devall procu l'a 
Arrib{¡ 11 sObre Qlli es eli. 
Si un mCl'cadé '! pl'ome! surt 
Amb una empresa que té, 
Pensa "PMch y llIel'eadé, 
Tres dies despl'és do mort.)) 
Ja pots crcure Len segú 
Que si fos aquella tosa 
Taut sOI'tada COIJ1 su posa 
1\'0 cercaría a ningú. 
El! voldl'ia 
Tl'eme de sa Lotería 
Es pl'emi gros; y un elet 
Que li pagás es billet. 
¡No pensa mal s' estol'l1el\! 
Pel' lo ma(eix averigua 
Abans d' amollá ... Qui es ello 
Onalcuns cn vellrás també 
Qn' amb tJpa de I'elligiú 
Dl¡;¡n al'pes de falcó, 
De milana o d' esparvé. 
Aquests son es Olés de tema 
Porque, amagant-t8 es dos caps 
D' es fil, distingí no saps 
Es Carnal de S3 COI'ema. 
Un perdut 
Sempre 's crcu trobá salut 
Dills es eo d' un hamo bU. 
¡,Y si coneix qu' aqnell co 
Es COlll es eu d' un capdell 
Ahont-acudir;\ es pobre homo? 
Que abans s' enter de ... Qui es ello 
Qualque a!luta JOY;) hey ha 
Vestida de pl'ometensa 
Que pren c()rn 11 gru,:sa ofensa 
Que li parlan de cas:l. 
«No'm converseu de tallJosa. 
¡Jo dexá d' esse fadrina! 
Quant t('neh d' entrá caputxina 
Pel' es se de Déll esposa .... 
Parlem c1ás: 
Es devegades el cás 
Que per amor o capri~xo 
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S' ha enamorada d' lUl ¡Ji!x/) 
Que no ;lI'1'i!J:l il (':1 nancll, 
y il ca-séu:I !JO l' :ldmelé'll; 
y sin6, CCi'ea ... Q/ti C$ cll. 
Qualcnn en venr:ís qll' 1:5 alt 
r á llevant tú fa es ¡¡elit. 
Es bcneyt, S'Clllp,l;i'ahit, 
Es sOl'd. es cégo, es lIlalalt. 
y sap plorá Cju:lllt ell \'úl, 
l\lalcblllcnt tenga I'iayc~:.; 
y amb ses fingidcs plol'ayes 
Dcm31la un p()eb dl' consol; 
O fjll' cscrigllc~, 
O que p:lrles, o que diglll~S, 
O que empciíes a Cjn:¡]cú, 
Bes de doblés; S("S que tú 
Pt'en¡';'llCS es hastó y c:lpcll 
PÚi' rccomanú un assun !U ..• 
AÍJans iml::g-a ... Qui es ello 
Un amidl qne j(i tenia 
Humo s:lllUt y siUlpáticJI 
Olle fey;! do c:ltccll'útich 
D' Hislol'ia y Geog'l'al'í2; 
Qnant lIol:1\'a lo que son 
Ses illes ditlS S~ cartel'a, 
Me l~cya q ne Mallorca el'a 
La Slsena part dcllllon. 
Ben nlil'at. 
En 'Part axu es ,"critat; 
Perque cii pel' dins Castella 
J)cmanan sempl'e ,;Qlli I':! el1a? 
En sentí soná un cinrell; 
Dins aquesta Part sisena 
Hcm lle rJ['l'~~nntú ¿Qui e8 c.1l'! 
PEP u' AüIJE\,\. 
Se passetjan unes dones vestides de 
pageses que demanan llimosna p' el San-
tissim Sagrament 6 de sa Vileta 6 de 
Son Sardina 6 de la Bonanova ó d' al-
tres parts; y sabem que si es veritat 
per una part que n' hi ha que no enga-
nan n' hi ha d' altres qn' heu fan p' es 
séus dolents fins y efectes. 
Convendria qu' a ses vertaderes los 
donassen un ofici ó esquela firmada des 
Vicari perque no les confongl'.essen amb 
aquestes altres esplotadores del proxim. 
* 
'" '" Es un gust passá per Plassa el devés 
les vuyt 6 les nau des demati y veure lo 
mateix que si n'hagués passat una pro-
cessó, tot encatifat de cloveyes de ta-
ranja, pero per 11arcb. Seria M qu' es 
pica pedrés qu' hey barenan escobissen 
un 110ch aproposit per posarlesbi y no 
hey bauria perill de pegá un Mn esclat 
CODl sovint sovint n' hi pegan ses moltes 
persones que per allá ne passan. 
'" 
.. '" 
Pareix qu' ets Húngaros ja han dexat 
es fosso de sa Porta de Jesús, y carre-
gants~ ses barraques sOIs no han dit 
«Adios.» 
3 
Es segú (Iue son per ses viles perque 
en tenían intenció. 
Que los vaja bé. 
* 
Llelgim el ua periOdich qu' el sa villa 
de Chaumont s'ha présa s'iniciatiya per 
s' erecci6 d' una eslátua a. s' inventó de 
s' alumbrat per gas, Felip Levon, nalu-
ral de Brachay (Fransa.) 
Molts son ets administradós y directós 
de fábriques de gas qu' ban promés a 
dita població es séu ap0,Y0, haventsé ja 
constituhit una junta provisional baix 
sa presidencia llOnorífica de s' Alcalde 
de Chaumollt y s' efectiva de M. Fou-
cart, president de sa Socieclat tecnica 
de s' industria des gas el Fransa. 
TRES BESADES. 
A tlins 11n ]¡J'()S mult gal'rit 
J\lés blallcll qlle sa blanea neu, 
Un nillet, ¡{llIgel !le Deu! 
Dl'S(':lllSa bl~I1 'arllÍi'llJit. 
El contempla nt a ¡lt, 
Hr~pctant SOIl traIlCjuil so, 
Sa mare plella de pú 
p' es desitx d' uIla 1J:~sada; 
El mii'a, ja ley ha (lada 
y :Illlb elía llIesclal. el cu. 
1I 
Els més gal'ri(J:¡ qn' e8 sol, 
QllO sa IIl1na y ses eSll'cllcs; 
El, de totns ses doncellcs 
SoIs sa que '1Jl pOts da consul; 
T' cstim més lIu' es cú no vul. .. 
A Inn rostat cs un Cel ... 
Sa léua boca es de mel. .. 
'fe dnsi tx da ulla besada. 
L' csll'ciíy. ¡Ay' Ja ley ha dada 
y lJlcsclada :lIl1h ('ila fel. 
III 
En es Bot'l1 \In dematí 
Sa música está tocant, 
y mil aUMes folgant 
En fan d' cll un bell j:ll'C1í; 
Compal'eix allá es fadl'í 
y pOt cotemplú admira! 
Ses besades que s' han dat 
Ses qu' es titulan amigues ... 
Besades que son OJ'ligues 
Mescladcs amb falsedat. 
UN FEIUT n' ALA, 
COVERBO$. 
Ets oficial s de marina francesos de 
l' antiguea, eran molt orgullosos, y ses 
dones heu eran encara més. 
Una d' elles va teni un dia convidat él 
diná él un oficial de Cavalleria, y no 
4 
s' aturava d' apostrofarlo amb so nom de 
seM oficial de tima. 
-El seM oficial de lerra, meiljará 
d'axó? ¿,El señó oficial de tina, vOl axo 
altre? 
S~dficial incomoda!, li digué: 
'-Señora, ¿per ventura es ,séu s¡:lñó es de p02~celana"! 
,. 
'" '" 
Federich el Gran tenia sa costum, 
sempre que veya un solda! nou a sa 
séua Guardia, de ferli aquestes tres pre-
guntes: ¿Quina edat tens? ¿,Quant de 
temps fa que me serveys? ¿,Te donan es 
plus y es vestit corresponent? 
Un jove francés va entrá a servi a sa 
séua Guardia, y com no enlenia s' ale-
man li enseñaren just sa resposta d' a-
questes preguntes per orde. 
El Rey el dia siguent li féu ses pre-
guntes pero amb órde diferent y li digué: 
-¡;Quant de temps fa que serveys? 
-Vintiun añy, (respongué es soldat.) 
El Rey trobava molt qu' un mosso 
tan jove tengués tants d' añsde servicio 
-¿,Y quina edat tens? 
-Un añy, señó. 
-Crech que tú ó jo estám locos. 
-Un y altre, seüó. 
El Rey s' enfadá Rns qu' un majó li 
digué lo que feya el caso 
Federich 11avo se posá a riure quant 
va s~bre es cas y ya fé enseüá s' aleman 
a n' es soldat. 
'" '" 
Un escolá que mosttava l' Iglesia el 
un forasté quant varen esse el una ca-
pella qu' hey havia un cap de mort di-
gué: 
-Axo es es cap de Sant Agustí. 
Arribarw a una altra capella ahont 
trobaren un altre cap de mort més petit. 
Es foraste demaná de qui era aquell 
y s' escolá que no heu sabia, contestá: 
-Aquest es des mateix San! quant 
era petit. 
Una vegada sentenciaren a mort a un 
jove qu' ha"ia assessinat a son pare y el 
5a mare y es Ju1ge, com es de costum, 
després d' haverli lletgida sa sentencia 
li digué: 
-¿,Tens res qu' alegá'? 
-Si seüo; tenga en conta, señó Jutge, 




A una Iglesia féran un robo y se deya 
que s' escolá havia vis1 es lladre. 
Es J utge el fé compareixa y li digué: 
-¿ Vid V. algltn Sltgeto en la Iglesia'! 
-No se170r, (contestá s' escolá.) 
-1, V. no conoce al lad?'on'! 





Un señó digué el un capellá qu'havia 
menjat carn en sa Corema; si era pecat. 
-¡,Qu' era en divendres? 
-No señó. 
-¿,Ydo la menjá en Bulla? 
-No seüó, amb forqueta. 
'" '" 
Un horno volia fé jochs a un ca y li 
digueran: 
-No vos hi acosteu que vos pOt mos-
segá. 
-¡,Y perque? 
-Perque no vos coneix. 




SOLUCIONS 1. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII,-Sija sOl, dormiré. 
SE:IIDLANS.ES .. -l. En que du va/·a. 
2. Bn qu' es n.egre. 
3. En qu' es torta. 
4. En qu' han mesté escolá. 
Qu ADRA T •..• . -Palco·A sead·Lepre·Carts·Odcsa. 
XARADA ••••• • -Ma-ri-a-no. 
FUGA ......... • -Bram d' ase no pUJa al Celo 
ENDE\'INAYA •• -No cap, perque dona /Jots. 
GEROGLIFICH. 
Noya , , , I=?~~ 
Jo So~[ Jo. 
SEMBLANSES. 
Un melge va fé una recepta a un ma-
lalt y quant s' en anaya li digué mos-
trantli es papé: 
-Axo heu ha de pendre d' aquí mitja k 
hora, y ju tornaré es vespre a veure si a 
anat bé. 3. 
¿En que s' asscmbla una cil'era 11 nn lIadó? 
¿Y una sangoncra 11 un iman? 
¿,Y ses fuyes des plátanos 11 ses dones? 
¿Y s' alcarxufa a ¡;na persona? 
-No tenga únsia, (digué es malalt.) 4. 
MADO XA~[ENA. Es vespre es metge hey aná y li digué: 
-Qu' anat hé, heu d~u have trobat 
bO perque tenia bOn gusto 
Es malalt contestá: 
-No es que tengués mal gust pero 
per poch m' aufech s' ha aferrat a n' es 
paladá y no volía passá de cap manera. 
Es malalt s' havia menjat es papé en 
lloch d' aná el comprá sa medicina. 
'" '" 
Un horno molt póbre digué a un rich 
avaro per veure si li daria qualque cllsa: 
-Cada dia prech a Den perque li don 
salut y doblés; y es rich li contestá: 
-¡,Y perque no pregan per vos que 
heu necessitau més que jó? 
" '" 
Un mariné que s' llavia de casú quant 
l' examinava de doctrina es Rectó li de-
maná: 
-¿,~l Pare es Den? 
-SI, pare. 
-¿El Fill es Deu? 
-No pare. 
-¿Que vOl dí? ¿Es Fiy no 's Deu? 
-No pare. Hen será qnant será mort. 
* >1< .. 
Un horno aná el ses completes y a sa 
lletanía a una Iglesia y qnant sortía 
trobá un conegllt que li digué: 
-¿,Com t' han agradat avuy ses com· 
pletes? 
-Molt, pero tot heu han dit en llati 
ménos es Gloria Pat?'i y s' Ora pro 
no bis. 
* 
'" '" Una veya sempre encenia dos ciris el 
un cuadro de San Miquel que tenia; un 
a n' el Sant y s' altre a n' el Dimoni, y 
un horno li digné; perque heu feya. 
-N' encench un él Sant Miquel (con-
testá ella,) perque 'm fassa hé y s' altra 
a n' el Dimoni per alegrarló y que no 'm 
fassa mal. 
TRIANGUL DE ·PARAULES. 
Ompli aquests plchs amb IIetres que llegides 
diagonalment y de través, digan: sa 1.' retxa, 
\In e,mpleo de s· A,iuntament; sa 2.', una eyna de 
tuste; sa 3.', un lhnatge; sa 4,', una part des eus 
y sa 5.', una lletra. ' 
ELL. 
PROBLEMA. 
Un an;o.de po.ssessió terlia una g'uarda d' au-
veyes; n hl mOl'lren una tercera part, una quar-
la pal't cstavan malaltcs, y ulla quinta part que 
ja s' allobavan; y digué que si n' hi hagués hagut 
17 ménos que no hagucsscn estat malaltes. heu 
hagueran estat la mitat de totes ses auYe\'rs. 




Compondre amb aqu,~stes llotros es num ü· un 
fruy~ que üeyés os Juiiy n' hi ha molts que'R 
monJa_1l Y los sap grcu formo S' entcn, si tunen 
vergona. 
UN RONJ)AYI~. 
FUGA DE CONSONANTS.· 
.E .E"U.A .UI .A "O.U.A 
DUCII D' ETClIE)[: 
ENDEVINA YA. 
Lo qu' es potit hru fas gros 
Lo que no es yeu fas visible 
De no res fas un estudi 
y lo gros f,1S invisilile. 
X .. 
(Ses solueio1!s dissapte qui vé si 'som v/us.) 
6 MA TX DE 1882 
Estampa d' En Pare J. Gelabert. 
